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25-27 August
San Diego, CA, USA
International Symposium 
on Compound Semiconductors 
(ISCS 2003) 
Contact: LEOS Conferences 
Tel: +1 732 562 3897 
E-mail: leosconferences@ieee.org
Web: www.i-leos.org
5-9 September
Stockholm, Sweden
30th European Conference on 
Optical Communication
Web: www.ecoc.se 
6 -9 September
Shenzen, China
China International Optoelectronic Expo 
Tel: +86 755 8329 0840
E-mail: cipe@wgs-china.com
Web: www.wgs-china.com/CIOE/index.htm
7-11 September
Orlando, Florida, USA
National Fiber Optic Engineers 
Conference 
Contact: Jackie Gunn
Tel: + 1 973 829 4832 
E-mail: info@nfoec.com
Web: www.nfoec.com
15-17 September
Taipei, Taiwan
Semicon Taiwan 
Contact: Customer Service
Tel: + 1 408 943 6901 
E-mail: customerservice@semi.org
21-25 September
Rimini, Italy
European Conference on Optical
Communication (ECOC) 
Tel: + 39 02 77790205/218
E-mail: ecoc@aei.it
Web: www.ecoc.it
29 September- 1 October
Richmond, VA USA
8th Wide-Bandgap III-Nitride Workshop
Contact:info@mrs.org.
29 September - 2 October
Colorado, USA
North American MBE conference (NAMBE) 
Contact: Richard Mirin
E-mail: mirin@boulder.nist.gov
5-10 October
Lyon, France
Silicon Carbide and Related Materials
(ICSCRM 2003) 
Contact:Roland Madar CNRS/INPG, Grenoble. 
E-mail: ICSCRM2003@inpg.fr
Web: icscrm2003.inpg.fr
6-10 October
Munich, Germany
GAAS 2003/European Microwave Week
E-mail: theo.jakobus@iaf.fraunhofer.de
Web: http://www.eumw2003.com/
confreg.html
12 – 15  October 2003
San Rafael, Segovia, Spain
12th European Workshop on
Heterostructure Technology 
E-mail: hetech@die.upm.es 
Web: www.isom.upm.es/hetech
12-17 October 
Orlando, Florida
204th Fall Meeting of
The ElectroChemical Society 
co sponsored by the Electronics Division,
The American Ceramic Society
Contact: Elizabeth Brennfleck
Email: elizabeth.brennfleck@electrochem.org
Web: http://www.electrochem.org/meetings/
13-16 October
Tokyo, Japan
International Conference on
Numerical Simulation of Semiconductor
Optoelectronic Devices (IEEE/LEOS)
Organised by RCAST/U-Tokyo.
Contact: http://www.i-leos.org/
20-22 October
San Jose, CA, USA
CS-MAX 2003 - the Compound
Semiconductor Manufacturing Expo 
Contact: Marie Meyer 
Tel: +44 117 930 1034
E-mail: marie.meyer@iop.org
Web: www.cs-max.com
4-7 November
Seoul, Korea
Asia-Pacific Microwave Conference
Tel: +i42-472-7460
Secretariat email: apmc@Icu.ac.kr
Web:www.apmc2003.org/ introduction.asp
We are keen to publicize your 2003 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use III-Vs Review to
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(0) 1865-843-971, or email: g.purvis@elsevier.com
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